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           K 129 • THÁKUROVA 7 • 166 29 PRAHA 6 • TEL.: 224354717 •  E-MAIL: k129@fsv.cvut.cz •               
STUDIJNÍ PROGRAM:  ARCHITEKTURA  A  STAVITELSTVÍ 
ZADÁNÍ  DIPLOMOVÉ  PRÁCE - příloha 2             
- INFORMACE 
1. Diplomové práce budou zadány v průběhu prvního výukového týdne letního semestru. 
2. Konzultace s vedoucím diplomu se bude konat každý čtvrtek odpoledne nebo pátek po domluvě, požaduje 
se min. sedm konzultací z toho povinná závěrečná pro všechny v 11. výukovém týdnu. Při této konzultaci 
vedoucí práce zhodnotí dosažené výsledky. 
3. Konzultanti jednotlivých vybraných specializací budou uvedeni na katedrové vývěsce v průběhu druhého 
výukového týdne. 
4. Rozsah práce je uveden v ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE a v příloze 1. Jedná se o komplexně pojatý projekt, 
jednotně je rozsah a detail zpracování určen jako NÁVRH STAVBY (STS). Vybrané části (jeden půdorys a řez) 
budou zpracovány v rozsahu stavební část projektu stavby pro stavební řízení (DSP). Požadovaná dílčí řeše-
ní jsou specifikována v zadání diplomní práce, příloha 1. Viz též článek 5 – státní závěrečná zkouška, Vnitř-
ních předpisů Fakulty stavební ČVUT. 
DP bude odevzdán v následující podobě: 
4.1. Dvě označená vyhotovení A3. Tisk na šířku, nejlépe oboustranný, svázané. Vyhotovení č.1 zůstane v archivu 
ČVUT, druhé bude po obhajobách diplomantům vráceno jako základ osobního archivu prací.  
Titulní strana – ve svislém pruhu šíře 70mm na pravé straně budou jednotně uvedené základní informační údaje- 
jméno diplomanta, fotografie, podpis, telefon, e-mail, název diplomní úlohy česky a anglicky, vedoucí prá-
ce, konzultanti, dole na výšku 90mm volný prostor pro potvrzení převzetí práce. Grafický vzor titulní strany 
je na stránkách katedry. 
Úvodní strany - základní údaje - jméno diplomanta, název diplomní úlohy česky a anglicky, vedoucí práce, kon-
zultanti, celkový obsah s čísly stránek včetně příloh. Formulář ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE včetně přílohy. 
Abstrakt – název a krátký výstižný popis řešené problematiky (cca 10 vět) v češtině a angličtině, doplněno 
klíčovými slovy. Prohlášení o samostatném zpracování práce a úplnosti citací použitých pramenů. 
Výchozí materiál - předdiplomní projekt, průvodní zpráva a čitelné zmenšeniny jednotlivých výkresů, fotografie 
modelu. Tento materiál není přímou součástí diplomu, má charakter pouze informativní, musí být proto 
zřetelně označen (např. barvou papíru). 
Průvodní zpráva DP – v běžné struktuře tzv. souhrnné technické zprávy s akcentem na úvodní rozbor zadané pro-
blematiky, vysvětlení ideje řešení. Součástí bude též jednoduchý koncept požární zprávy a energetický ští-
tek budovy (obálky). Dále odkazy na přílohy a použitou literaturu a závěrečné zhodnocení výsledků. 
Výkresová část - čitelné zmenšeniny jednotlivých výkresů. Fotografie reálného či digitálního modelu (mohou být 
doplněny až těsně před obhajobou), legenda materiálů atd.. Jeden výkres může být eventuelně prezento-
ván z důvodu čitelnosti i na několika listech A3, či podélně nebo příčně složený. V případě použití nestan-
dardních měřítek bude na výkresu zobrazeno poměrové měřítko (příklad označení v rozpisce MĚŘÍTKO 1:100, 
TISK 1:175 + zobrazené poměrové měřítko). Nastavené tloušťky čar nesmí omezit čitelnost. 
Části statická a TZB diplomové práce vč. výkresové dokumentace v kompletní podobě (na jednu str. A3 mohou 
být zmenšené i kopie 4 stran textu A4).  
Přílohy - kopie katalogových listů nestandardních či firemních řešení atd.. Výkresy zpracovávané v digitální po-
době budou vypáleny na CD ve formátu .pdf, adresy shodné s označením výkresů. Výkresy převádějte 
do .pdf na originálním softwaru – je k dispozici v naší PC učebně. Disketa bude popsána a upevněna na zad-
ní straně desek s připojeným obsahem - adresářem v archivním vyhotovení č.1. 
4.2. Výkresy pro obhajobu před komisí -  v požadovaném měřítku, neskládané, uložené v deskách či v tubusu. 
Jejich počet vychází z potřeb pro úspěšnou prezentaci (cca 2-4 ), doporučená velikost 700/1000, provedení 
ani barevnost není určena. Tyto výkresy je možno z důvodu optimálního využití školního plotru odevzdat po 
dohodě s vedoucím diplomu v pozdějším termínu. Další přílohou je fyzický model. 
5. Odevzdání diplomové práce formou nahrání do IS KOS je neděle 20.5.2018 do 23.59 hod. Odevzdání tiš-
těné formy diplomové práce a její převzetí vedoucím je v pondělí 21.5.2018 od 10:30 do 12:00 hod. v 
pracovně vedoucího diplomu. Termíny je nutné bezpodmínečně dodržet! Práce bude obratem předána 
oponentovi k vyjádření. Jeho posudek obdrží diplomant nejpozději pět dní před obhajobou na elektronic-
kou adresu, v originále si jej může vyzvednout u vedoucího diplomu či tajemníka komise. 
6. 13.6.-19.6.2018 proběhne přehlídka diplomových prací v Ateliéru „D“. Každý student(ka) vystaví jeden pla-
kát 700/1000. 
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VANOTACE - GALERIE MLADÁ BOLESLAVCílem diplomního projektu bylo navrhnout městskou galerii v
Mladé Boleslavi.
Urbanistické řešení a koncept návrhu objektu vychází z
předdiplomního projektu, jehož cílem byl urbanistický návrh
průmyslové části města Mladá Boleslav.
Hmota objektu reaguje na hlavní průhledové osy (na kostel a
Pentagon), které byly hlavním konceptem předdiplomního
projektu. Střed půdorysného kruhu se nachází právě na
průsečíku těchto dvou základních os.
Při návrhu objektu byl kladen veliký důraz na dominantnost
stavby, která byla již předurčena v předdiplomním projektu
Hmota dále reaguje na okolní objekty tím, že směrem od
bytových domů a administrativních budov zaujímá pozici
bariéry a otevírá se směrem k centrálnímu prvku
urbanistického návrhu - Pentagonu, což je hlavním vedoucím
centrem výrobního automobilového závodu Škoda.
ABSTRAKT - GALLERY MLADÁ BOLESLAV
The aim of the diploma project was to design a municipal
gallery in Mladá Boleslav.
The urban design and concept of the building is based on a
pre-diploma project aimed at the urban design of the industrial
part of Mladá Boleslav.
The mass of the object responds to the main viewing axes (to
the church and the Pentagon), which were the main concept
of the pre-diploma project. The center of the ground plan is
located at the intersection of these two basic axes.
During the design of the building, great emphasis was placed
on the dominance of the building, which was predetermined in
the pre-diploma project
Matter reacts to surrounding objects by taking the barrier
position away from apartment buildings and administrative
buildings and opens to the central element of the urban design
- the Pentagon, which is the leading center of the Škoda
production car factory.
KLÍČOVÁ SLOVA
GALERIE, MLADÁ BOLESLAV, PRŮHLED, KRUH,
GRADACE
KEYWORDS
GALLERY, MLADA BOLESLAV, VISTA, RING, GRADATION
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IDEA - "STŘED" OBJEKTU
HLAVNÍ IDEOU NÁVRHU JE REAKCE OBJEKTU NA PRŮHLEDOVÉ OSY, KTERÉ
BYLY JEDNOU ZE ZÁKLADNÍCH MYŠLENEK PŘEDDIPLOMNÍHO
URBANISTICKÉHO NÁVRHU. KRUHOVÝ PŮDORYS OBJEKTU MÁ STŘED PŘÍMO
V PRŮSEČÍKU DVOU PRŮHLEDOVÝCH OS, PRŮHLEDOVÉ OSY OD
PENTAGONU A PRŮHLEDOVÉ OSY OD KOSTELA. DÁLE BYL KLADEN DŮRAZ NA
PODPOŘENÍ DOMINANTNÍHO VZHLEDU OBJEKTU GALERIE, JELIKOŽ TENTO
OBJEKT V V PŘEEDIPLOMNÍM PROJEKTU ZASTÁVAL MÍSTO JEDNÉ ZE ČTYŘ
HLAVNÍCH DOMINANT (PENTAGON, RADNICE, KOSTEL, GALERIE)
"ŘEZ" OBJEKTEM
POMYSLNÉ LINIE PRŮČELNÍCH STĚN OBJEKTŮ OHRANIČUJÍCÍ PRŮHLEDY
(PĚŠÍ ZÓNY) BYLY PROTAŽENY A V PRŮSEČÍCÍCH S VNĚJŠÍ KRUŽNICÍ
PŮDORYSNÉHO PRŮMĚTU OBJEKTU SPOJENY SE STŘEDEM KRUŽNICE, TÍM
VZNIKLA POMYSLNÁ ROVINA ŘEZU OBJEKTEM, KTERÁ ROZDĚLILA OBJEKT NA
DVĚ HMOTY - HLAVNÍ HMOTU OBJEKTU GALERIE A HMOTU "PRODEJNÍHO
OBJEKTU" VE KTERÉM JE KONCIPOVÁNA KAVÁRNA A PRODEJNA
UMĚLECKÝCH DĚL A POTŘEB. HALVNÍ VSTUP TAKTÉŽ VYCHÁZÍ Z
PRŮHLEDOVÝCH OS.
REAKCE NA OKOLNÍ ZÁSTAVBU
DALŠÍM CÍLEM NÁVRHU BYLO VYTVOŘENÍ BARIÉRY SMĚREM K BYTOVÝM
DOMŮM A ADMINISTRATIVNÍM OBJEKTŮM A OTEVŘENÍ OBJEKTU SMĚREM K
PENTAGONU, Z ČEHOŽ VYCHÁZÍ VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ HMOTY OBJEKTU,
PODLAŽNOST SE SMĚREM K BYTOVÝM DOMŮM A ADMINISTRATIVNÍM
OBJEKTŮM ZVYŠUJE.
DOMINANCE HLAVNÍHO VSTUPU
DOMINANTNOSTI HLAVNÍHO VSTUPU BYLO DOSAŽENO TÍM, ŽE SEGMENTOVÁ
HMOTA V TÉTO ČÁSTI OBJEKTU PORUŠILA GRADAČNÍ VÝŠKOVÉ PRAVIDLO A
BYLA NAVÝŠENA O DVĚ PODLAŽÍ MÍSTO JEDNOHO. DÁLE JE DOMINANTNOST
VSTUPU  PODPOŘENA ROZDÍLNÝM TYPEM OPLÁŠTĚNÍ.
TERASY
VÝŠKOVÝM ČLENĚNÍM VZNIKLY VELKOPROSTOROVÉ TERASY, KTERÉ MOHOU
BÝT VYUŽITY JAKO PROSTORY PRO VENKOVNÍ EXPOZICE, NEBO RELAXAČNÍ
A REPREZENTATIVNÍ PROSTORY ADMINISTRATIVNÍHO ZÁZEMÍ
SPOJOVACÍ MOSTKY
HMOTY OBJEKTU JSOU V NĚKTERÝCH MÍSTECH PROPOJENY SPOJOVACÍMI
MOSTKY, KTERÉ UMMOŽŇUJÍ CÍLENÉ PROPOJENÍ DISPOZIC
PRŮHLEDOVÉ OSY HRANICE PRŮHLEDŮ VÝŠKOVÁ GRADACE
CENTRÁLNÍ BOD
ZE STŘEDU KRUŽNIC NEBOLI STŘEDU CELÉ HMOTY SE STAL CENTRÁLNÍ
BOD, KTERÝ BYL PODPOŘEN KRUHOVOU FONTÁNOU A KRŮHOVÝMI PRUHY Z
LEŠTĚNÉHO KAMENE V BETONOVÉ DLAŽBĚ. Z TOHOTO CENTRA VYCHÁZÍ
TAKÉ PĚŠÍ ZÓNÁ NACHÁZEJÍCÍ SE NA SEVERNÍ STRANĚ OBJEKTU, S
VÝSTAVNÍMI PANELY PRO VENKOVNÍ EXPOZICE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ
VEŘEJNOSTI
ČLENĚNÍ FASÁDY
JELIKOŽ JE OBJEKT GALERIE VELMI NÁROČNÝ NA VELKOPROSTOROVÉ
VÝSTAVNÍ PLOCHY, JE CELKOVÉ MĚŘÍTKO OBJEKTU VELMI VELIKÉ, PROTO
BYLO NUTNÉ ZJEMNĚNÍ CELKOVÉHO VÝRAZU HMOTY PRO OKOLÍ, TOHO
BYLO DOCÍLENO ČLENĚNÍM FASÁDY, JAK HMOTOVÉ TAK MATERIÁLOVÉ.
HMOTOVĚ DO CENTRÁLNÍHO PROSTORU NÁDVOŘÍ VSTUPUJE HMOTA
VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU A NAOPAK DALŠÍ DVĚ ČÁSTI Z NÁDVOŘÍ VYSTUPUJÍ,
TOTÉŽ SE OPAKUJE I NA VNĚJŠÍ STRANĚ HMOTY OBJEKTU. ZE STRANY
MATERIÁLŮ SE NA FASÁDÁCH STŘÍDAJÍ PRŮSVITNÉ A PRŮHLEDNÉ PANELOVÉ
SYSTÉMY A OMÍTNUTÁ ČÁST ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN DOPLNĚNÁ O
TRELÁŽE PRO POPÍNAVOU ZELEŇ.
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VENKOVNÍ GALERIE - VÝSTAVNÍ PANELY
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
VODNÍ PLOCHA - RETENČNÍ NÁDRŽ
VÝSTAVNÍ PANELY - PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ
PRŮHLEDOVÁ OSA OD PENTAGONU
HLAVNÍ VSTUP




PARKOVACÍ STÁNÍ - 25 P.M.
PARKOVACÍ STÁNÍ - K+R
PARKOVACÍ STÁNÍ - K+R
PARKOVACÍ STÁNÍ - ZÁSOBOVÁNÍ
NAVRHOVANÝ OBJEKT GALERIE
VJEZD DO PODZEMNÍCH GARÁŽÍ
FASÁDNÍ LINIE LEMUJÍCÍ PRŮHLEDOVOU OSU
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3 860m2 (130 P.M.)
S
V Ý S T A V N Í P R O S T O R Y P R O
NÁVŠTĚVNÍKY
Z Á Z E M Í Z A M Ě S T N A N C Ů M I M O
VLASTNÍ PROSTOR GALERIE
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PŘEDNÁŠKOVÁ MÍSTNOST / AUKČNÍ SÍŇ
220m2
VÝSTAVNÍ PROSTORY S KAVÁRNOU
376m2

































































































































BEZPEČNOSTNÍ A MANIPULAČNÍ PROSTOR47m 2
PŘÍPRAVNA DĚL55m 2















V Ý S T A V N Í P R O S T O R Y P R O
NÁVŠTĚVNÍKY
PRODEJNÍ PROSTORY
Z Á Z E M Í Z A M Ě S T N A N C Ů V
PROSTORECH GALERIE
Z Á Z E M Í Z A M Ě S T N A N C Ů M I M O
VLASTNÍ PROSTOR GALERIE
PROSTORY PRO PRÁCI A MANIPUACI
S UMĚLECKÝMI DÍLY
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TERASA S VÝSTAVNÍMI PLOCHAMI
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V Ý S T A V N Í P R O S T O R Y P R O
NÁVŠTĚVNÍKY
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VÝCHODNÍ POHLED     1:500 JIŽNÍ POHLED     1:500
ZÁPADNÍ POHLED     1:500 SEVERNÍ POHLED     1:500
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V PARTERU JE NAVRŽENA VELKOFORMÁTOVÁ
BETONOVÁ DLAŽBA  S VLOŽENÝMI KRUHOVÝMI
PRUHY Z LEŠTĚNÉHO SVĚTLÉHO KAMENE
DLAŽBA
OSVĚTLENÍ
V KAMENNÝCH KRUHOVÝCH PRUZÍCH JSOU
ZABUDOVÁNA BODOVÁ OSVĚTLENÍ  A
CELKOVÝ SVĚTELNÝ EFEKT JE DOPLNĚNÝ
ODRÁŽEJÍCÍM SE SVĚTLEM REFLEKTORŮ OD
S T Ě N O B J E K T U S P O L U S E S V Ě T L E M
VYCHÁZEJÍCÍM Z NASVĚTLENÍ FONTÁNY
V PARTERU JSOU NAVRŽENY TRAVNATÉ PLOCHY, KTERÉ
JSOU TVAROVĚ PŘIZPŮSOBENÉ KRUHOVÉMU PŮDORYSU
OBJEKTU, MENŠÍ KEŘE A OZDOBNÉ ROSTLINY V
KVĚTINÁČÍCH ZAKOMPONOVANÝCH DO NÁVRHU POSEZENÍ




V PARTERU JE NAVRŽENO LAVIČKOVÉ POSEZENÍ UMÍSTĚNÉ
DO NIK OBJEKTU. SOUČÁSTÍ LAVIČEK JSOU KVĚTINÁČE S
KEŘEMI A OKRASNÝMI ROSTLINAMI, KTERÉ SOUČASNĚ
TVOŘÍ POHLEDOVOU BARIÉRU, DO CELKOVÉHO TVARU
POSEZENÍ JSOU NENÁPADNĚ ZAKOMPONOVÁNY
ODPADKOVÉ KOŠE.
VODNÍ PRVKY
DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ PARTERU JSOU VODNÍ PRVKY, MEZI
KTERÉ PATŘÍ PŘEDEVŠÍM DOMINANTNÍ FONTÁNA UMÍSTĚNÁ
V CENTRU PARTERU A DÁLE ŠIROKÉ A MĚLKÉ VODOTEČNÉ
ŽLABY LEMUJÍCÍ OKRAJ PARTERU, VODA DO NICH VTÉKÁ Z
VYVÝŠENÝCH RAMP U VSTUPU, ČÍMŽ PODTRHUJÍ
DOMINANCI HLAVNÍHO VSTUPU PRO VEŘEJNOST
VYSTAVOVACÍ PLOCHY
PODÉL CESTY DO PARTERU OBJEKTU JSOU UMÍSTĚNY
VÝSTAVNÍ PANELY, KTERÉ MAJÍ INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ
FUNKCI PRO VEŘEJNOST. V PARTERU JE TAKÉ MOŽNÉ
UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍCH UMĚLECKÝCH DĚL, TA OVŠEM
NESMÍ BÝT UMÍSTĚNA TAK ABY BRÁNILA PŘÍMÉMU
PRŮCHODU K HLAVNÍMU VSTUPU DO OBJEKTU.
PARTER
PARTER JE Z VĚTŠÍ ČÁSTI UZAVŘEN HMOTOU OBJEKTU, JSOU DO NĚJ NAVRŽENY DVA
HLAVNÍ VSTUPY VEDOUCÍ POD SPOJOVACÍMI MOSTKY, TYTO VSTUPY JSOU UMÍSTĚNY
PŘÍMO NA PRŮHLEDOVÝCH OSÁCH OD PENTAGONU A KOSTELA. NÁVRH PARTERU JE
PŘIZPŮSOBEN PŮDORYSNÉMU TVARU OBJEKTU. KRUHOVÝ PŮDORYS JE ZDŮRAZNĚN
POMOCÍ PRUHŮ Z KAMENNÉ DLAŽBY A FONTÁNOU UMÍSTĚNOU VE SPOLEČNÉM STŘEDU
KRUHŮ.
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V INTERIÉRU JE NAVRŽEN MŘÍŽKOVÝ PODHLED, V KOMBUNACI S TMAVÝM
NÁTĚREM SPODNÍHO POVRCHU STROPU A VŠECH INSTALACÍ VEDENÝCH  V
PROSTORU MEZI STROPEM A PODHLEDEM.
NÁŠLAPNÁ VRSTVA
V INTERIÉRU JE NAVRŽENA LITÁ CEMENTOVÁ PODLAHA CEMFLOW ŠEDÉ
BARVY. TATO NÁŠLAPNÁ VRSTVA JE LEHCE OMYVATELNÁ A VYSOCE ODOLNÁ
PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ
UMĚLÉ OSVĚTLENÍ
V INTERIÉRU JE NAVRŽENO ZAPUŠTĚNÉ PODHLEDOVÉ
OSVĚTLENÍ V KOMBUNACI S LANKOVÝM VARIABILNĚ
NASTAVITELNÝM OSVĚTLENÍM, KTERÉ LZE PŘITPŮSOBIT
JAKÉKOLI KOMPOZICI VYSTAVOVANÝCH PŘEMĚTŮ I
LIBOVOLNÉ NÁROČNOSTI UMĚLECKÝCH DĚL NA OSVĚTLENÍ
DENNÍ SVĚTLO
DO VÝSTAVNÍCH PROSTOR GALERIE PRONIKÁ ROZPTÝLENÉ
DENNÍ SVĚTLO SKRZE PRŮSVITNÉ PANELY. HLAVNÍM
DŮVODEM JE TO,, ŽE VĚTŠINA VYSTAVOVANÝCH A
UMĚLECKÝCH DĚL JE NÁCHYLNÁ  NA SLUNEČNÍ PAPRSKY A
VYŽADUJE SPECIÁLNÍ SVĚTELNÉ PODMÍNKY
ROZPTÝLENÉ DENNÍ SVĚTLO




SAMOSTATNÉ STOJÍCÍ UMĚLECKÁ DÍLA LZE UMÍSTIT KAMKOLIV PO VÝSTAVNÍ PLOŠE POUZE S
OHLEDEN NA VOLNOST PRŮCHODŮ ÚNIKOVÝCH CEST A HLAVNÍCH SMĚRŮ PROHLÍDKY. OBRAZY,
PLAKÁTY A JINÁ PLOŠNÁ DÍLA, KTERÁ POTŘEBUJÍ ZAVĚŠENÍ LZE UMÍSTIT DO OCELOVÝCH RÁMŮ
LIBOVOLNĚ PŘEMÍSTITEÝCH PO VÝSTAVNÍ PLOŠE NEBO PŘICHYTIT K MŘÍŽOVÉ KONSTRUKCI
UMÍSTĚNÉ PODÉL ŽLEZOBETONOVÝCH NOSNÝCH STĚN. TOTO ŘEŠENÍ VÝSTAVNÍCH PLOCH JE
VARIABILNÍ PRO JAKÉKOLI EXPOZICE RŮZNÝCH PLOCH I MĚŘÍEK.
PLOŠNÉ OSVĚTLENÍ ZAPUŠTĚNÝMI PODHLEDOVÝMI SVĚTLY
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V PRŮVODNÍ ZPÁVAZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ
NÁZEV STAVBY:  GALERIE Mladá Boleslav
MÍSTO STAVBY:  třída Václava Klimenta
           Mladá Boleslav 50°25'40.8'' 14°55'10.6''      
±0,000 = 218 m.n.m.
STAVEBNÍK:  ČVUT v Praze, Fakulta stavební, A+S
ÚČEL STAVBY:  Stavba bude sloužit primárně pro vystavovaní a prezentaci uměleckých,
                           pořádání přednášek a aukcí uměleckých děl
ZASTAVĚNÁ PLOCHA:                     4 487m2
OBESTAVĚNÝ PROSTOR:             85 830m3
UŽITNÁ PODLAHOVÁ PLOCHA:   17 166m2
ZADÁNÍ
Cílem diplomního projektu bylo vytvoření návrhu vybrané budovy z předdiplomního projektu, kterou je v tomto
případě budova městské galerie v Mladé Boleslavi.
Diplomní projek tedy vychází z předdiplomního projektu, který byl uvažován za reálný, jehož cílem byl
urbanistický návrh revitalizace průmyslové městské části města Mladá Boleslav, kde byla řešena
problematika dopravy a objektů spojených s výrobním areálem firmy Škoda, dále také sloučení městských
funkcí do nového městského centra a  přizpůsobení města Mladá Boleslav jeho obyvatelům.  Detailní
uvedení řešených problémů v území a urbanistického řešení je uvedeno v částí diplomové práce -
PŘEDDIPLOMNÍ PROJEKT.
POPIS ÚZEMÍ
Navrhovaný obejkt se nachází na pozemku v Mladé Boleslavi, který leží podél třídy Václava Klementa a je z
dalších dvou stran ohraničený ulicí Jana Palacha a ulicí Jiráskova. Pozemek má rovinný charakter. Původním
využitím pozemku byla bytová výšková výstavba, která ale nebyla dokončena.
IDEA NAVRHOVANÉHO OBJEKTU GALERIE
Idea navrhovaného objektu reaguje přímo na urbanistické řešení této městské části z předdiplomního
projektu. Mezi hlavní požadavky patří zachování dominantnosti stavby a reakce na průhledové osy, které
vedou směrem od Pentagonu, což je budova ve které se nachází hlavní vedení výrobního závodu firmy
Škoda, a směrem od kostela. Dále objekt reaguje na okolní zástavbu tím že směrem k objektům bytových
domů a administrativních budov zaujímá pozici bariéry zatímco se otevírá směrem k Pentagonu.
Navrhovaný objekt má kruhový půdorys jehož střed leží právě v průsečíku výše zmiňovaných průhledových
os. Pomyslné linie, které tvoří fasádní roviny objektů podél průhledových os, půdśobí na hmotu objektu jako
pořátek rovin řezu které dále směřují do středu hlavních kružnic objektu, tím vznikají dva široké průhledy a
průchody do vnitřního parteru obejktu. Vnitřní dispozice jsou mezi takto rozčleněnými hmotami propojeny
spojovacími můstky. Výškové členění hmoty reaguje na okolní zástavbu tím že se výška terasovitě zvyšuje
směrem k objektům bytových domů a administrativních budov, tím tvoří před těmito objekty zklidňující bariéru
a otevírá se směrem k Pentgonu. Segmentová hmota s hlavním vstupem do objektu tuto stupňující se
výškovou gradaci narušuje tím, že je ještě o jendo patro vyšší, tím dochází k tomu že se tato část hmoty
objektu stává dominantní, tato hmota je ještě více podpořena proskleným fasádním systémem. Díy
výškovému členění objekt vznikají možnosti velkoplošných pochozích teras, které jsou buď využvány jako
výstavní prostory nebo pro odpočinek administrativními pracovníky.
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Objekt je na pozemku situován tak aby střed půdorysných kružnic ležel přímo v místě křížení průhledových
os od Pentagonu a kostela. V jezd do podzemních garáží je situován z ulice Jana Palacha. Hlavní přístupové
směry pro pěší jsou směrem od Pentagonu, kostela a zastávky MHD na třídě Václava klementa. Objekt je ze
zeverní strany lemován dlážděnou pěší zónou, která je využívána pro venkovní výstavy a zároveň dotváří
hranici městského parku.
DISPOZICE OBJEKTU GALERIE
Dispozice objektu se odvíjí od funkčního rozdělení hmoty objektu na dvě základní části, kterými jsou prostory
pro veřejnost a prostoory pro zaměstnance.
PROSTORY PRO VEŘEJNOST
Prostory pro veřejnost tvoří většinu prostorů celého objektu, hmota hlavního vstupu prochází na výšku celým
objektem a tvoří tak hlavní komunikační uzel. V přízemí se nachází vstupní hala s recepcí, šatnou s obsluhou
která je doplňěna uzamykatelnými boxy, hygienickým zázemím, přednáškovým sálem/aukční síní, a výstavní
prostory propojené s prostory kavárny/baru určené k občerstvení a odpočinku. Ve vyšších patrech tvoří
prostory pro veřejnést zejména rozsáhle výstavní prostory teré jsou v některých místech propojeny
spojovacími můstky s "prodejním objektem" ve kterém se nachází kavárna/bar a prodejní prostory s
uměleckými díly a výtvarnými potřebami. Ve čtvrtém a pátem patře jsou terasy přístupné z výstavních prostor,
které mohou bát využity pro venkovní výstavy.
PROSTORY PRO ZAMĚSTNANCE
Tyto prostory se rozdělují na čtyři části které jsou:
Prostory pro zaměstnance v hlavních prostorách gelrie - zaměstnanci kteří přichází do kontaktu s návštěvníky
galerie, jako jsou zaměstnanci recepce, šatny, obchodu se suvenýry. Tito zaměstnanci mají svůj vlastní vstup,
uzamykatelné skříňky, denní místnost, hygienické zázemí a prostory pracoviště.
Prostory pro zaměstnance kteří pracují s uměleckými díly - zaměstnanci kteří zařitují příjem a vývoz
uměleckých děl, dále pak balení a rozbalování a veškerou maniipulaci s uměleckými díly, skladování
uměleckých děl v depoitářích, přípravu uměleckých děl pro aukci, a rozmístění uměleckých děl na výstavních
plochách. Tito zaměstnanci mají vstup s polečný se zaměstnanci administrativy, v prvním nadzemním podlaží
mají svojí dení místnost, šatnu pro ženy a pro muže se sprchou, hygienické zázemí a prostory pracoviště.
Pro vertikální pohyb uměleckých děl v objektu galerie je zřízený velkoprostorový nákladní výtah v celé výšce
výstavních a skladovacích prostor oro umělecá díla.
Prostory pro zaměstnance administrativy - prostory pro zaměstnane administrativy jsou koncipovány ve dvou
nevyšších patrech hlavní hmoty objektu. V šestém nadzemním podlaží se nachází zazemí sekretářky, čtyři
uzavřená kancelářská pracoviště, jednací a zasedací místnost, čekací a rlaxační prostory, kuchyňka, sklad,
archív a hygienické zázemí. V sedmém nadzemním podlaži se nachází prostory pro vedení kanceláře,
kancelář ředitele, čekací a relaxační zóna, herna, archív a hygienické zázemí. Ze šestého i sedmého
nadzemního podlaží je vstup na terasu.
Prosotry pro zaměstnance "prodejního objektu" - zaměstnanci pracující v kavárně a prodejně uměleckých
potřeb a výtvarných děl, tito zaměstnanci mají vlastní vstup, denní místnost, hygienické zázemí a prostory
pracoviště.
PARKOVÁNÍ
V podzemním podlaží se nachází podzemní parkoviště se 130 parkovacími místy, z nichž 6 parkovacích míst
je určeno pro invalidy. Daších 25 parkovacích míst je navrženo z ulice Jiráskova. Dále pak parkovací stání




Počítá se se skrývkou zeminy v rozsahu stanoveném dle nutných rozměrů výkopu. Informace o podloží
nejsou známy, ale velmi pravděpodobně bude vzhledem k potřebné hloubce založení suterénu v zastavěné
lokalitě použito štětových či milánských stěn pro zajištění stability výkopu. Sejmutá ornice bude použita
zejména na terénní úpravy okolo objektu a vykopaná zemina bude likvidována na skládkách.
ZÁKLADY
Základové konstrukce jsou navržené ze železobetonu. Celá stavba má jedno podzemní podlaží. Nosné stěny
jsou založeny na základových pasech a sloupy jsou založeny na základových patkách. Výška základových
konstrukcí nebude ovlivněna zámrznou hloubkou pouze statickou odolností. V případě nevhodných
geologických poměrů by bylo nutné založení na hlubiných pilotách. Nejsou známy hydrogeologické podmíny,
předpokladem je středně agresivní voda nepůsobící zvýšeným tlakem. Při výskytu vyšší hladiny podzemní
vody musí být způsob založení upraven daným podmínkám. Stejně tak v případě špatného výskledku
radonového průzkumu musí být přehodnocen způsob provedení hydroizolace spodní stavby.
SVISLÉ KONSTRUKCE
Po obvodu objektu jsou navrženy pro radiální ztužení nosné železobetonové stěny a ve zbytku objektu jsou v
radiálním řazení kruhové železobetonové sloupy průměru 500 mm. V podzemním podlaží sloupy vynášejí i
prostor parteru. Obvodové suterénní stěny slouží zároveň jako stěny opěrné.
VODOROVNÉ KONSTRUKCE
Železobetonové stropní desky ve všech podlažích jsou navrženy jako lokálně podepřené se skrytými
hřibovými hlavicemi. Předběžným návrhem byla tloušťka většiny železobetonových desek navržena 270mm.
Spojovací můstky mezi jednotlivými hmotami objektu jsou tvořeny ocelovou konstrukcí, která konstrukčně
funguje jako “tubus”. Spodní a horní strana tubusu jsou navržené jako tuhé deskové konstrukce a jejich
spolupůsobení zajištují ocelové sloupy boční stěny. Celá konstrukce je ze svařovaných uzavřených
obdélníkových a čtvercových válcovaných trubek
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
Na betonových konstrukcích střechy jsou navrženy dvě skladby střešního pláště. Klasická skladba střešního
pláště s parotěsnící vrstvou, spádovou vrstvou z lehčeného betonu, tepelně izolační vrstvou z
expandovaného polystyrenu a hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů na nepřístupných střechách a
na pochozích terasách je nad hydroizolační vrstvou navržena drenážní a separační vrstva a pochozí
betonové dlaždice ve štěrkovém podsypu a nebo zemina se substrátem tl 300mm.
Odvodnění střešních ploch je řešeno vyspádováním do vnitřních svodů a dále do dešťové kanalizace. V
každé samostatné střešní ploše jsou nvrženy minimálně dvě vpusti.
PODLAHY
Podlahy v jsou v celém objektu navrženy těžké plovoucí s kročejovou izolací z XPS. Na roznášecí lité
podlaze vyztužené KARI sítěmi je navržena epoxydová stěrka, která se vyznačuje velikou odolností proti
obrusu a také proti chemickým účinkům. V částech objektu s jiným funkčním využitím (promítací sály,
jednací místnost, kanceláře, atd.) bude vhodné použití jiných nášlapných vrstev.
FASÁDY
Na fasádu objektu je navržen modudulový lehký obvodový plášť TRIMO Q-AIR s kombinací průhledných a
průsvitných výplní. Hodnota U = 0,3 - 0,62 W/m2.K. Součinitel tepelného zisku g = 0,09 - 0,34.
Neprůhledné části objektu jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem na železobetonových stěnách.
SCHODIŠTĚ
Schodiště v objektu jsou navrženy železobetonová, oddilatovaná od nosných konstrukcí systémem Schlüter.
Designové točité hlavní schodiště vedoucí ze vstupního foyer je navrženo ocelové se spojitými ocelovými
stupni a plošným zábradelním příhradovým nosníkem ve tvaru šroubovice s následným opláštěním.
VÝTAHY
Pro obsluhu objektu je použito celkem šest výtahů. Tři výtahy jsou určeny pro vertikální přesun veřejných
návštěvníků v hlavní hale a jeden výtah v objektu s prodejními prostory. Jeden výtah je zřízen pro
administrativní zaměstnance. Výtahy v hlavní hale a výtah pro administrativu musí být evakuační. Tři výtahy
v hlavní hale musí být s možností výstupu na protilehlé straně v 1.NP z důvodu úniku při požáru. Pro tyto
funkce jsou navrženy výtahy firmy OTIS typ Gen2 Comfort s plochými lany. Ty mají zajistit velmi tichý, klidný
provoz a zároveň nevyžadují příliš místa v šachtě pro pohon.
Jeden výtah je nákladní, navržen pro vertikální přesun vystavovaných exponátů. Musí být instalován výtah s
možností výstupu ze dvou stran.
BEZBARIÉROVOST OBJEKTU
V objektu jsou všechny prostory určené veřejnosti zajištěné  bezbariérovým přístupem pomocí výtahů.
VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Realizací stavby nedojde k poškození životního prostředí nad rámec stavební etiky.
Odpady ze stavby budou likvidovány dle dispozic příslušného MÚ.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
Při provádění stavebních a montážních prací je nutno dodržovat vyhlášku 324/90 o bezpečnosti práce při
stavebních pracích v současném platném znění, zákon 509/90 a zákoník práce dle 167/91 ve znění zákona
297/91.
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6.12 WC MUŽI 8,5
6.13 WC ŽENY 8,3
6.12
6.13
LITÁ PODLAHA - STĚRKA
LITÁ PODLAHA - STĚRKA
KOBEREC
KERAMICKÁ DLAŽBA





LITÁ PODLAHA - STĚRKA
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6.12 WC MUŽI 8,5
6.13 WC ŽENY 8,3
6.12
6.13
LITÁ PODLAHA - STĚRKA
LITÁ PODLAHA - STĚRKA
KOBEREC
KERAMICKÁ DLAŽBA





LITÁ PODLAHA - STĚRKA
































FASÁDNÍ SYSTÉM TRIMO Q-AIR
S
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NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB DESKA, tl. 250mm
SPÁDOVÁ VRSTVA - PORIMENT PS 500 - DILATACE 6x6m,
KOLEM ATIKY A PROSTUPŮ, tl. 20-150mm
PAROTĚSNÁ VRSTVA -SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS
VEDAGARD ES-PLUS (S VRCHNÍ VRSTVOU PRO LEPENÍ TEPELNÉ
IZOLACE,NATAVOVACÍ NA PENETROVANÝ BETON), tl. 3mm
TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 100S, tl. 120mm
TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 100S, tl. 100mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - TOP SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS
VEDATOP SU (PODKLADNÍ, ZA STUDENA SAMOLEPÍCÍ), tl. 3mm
PŘILNAVÝ NÁTĚR - VEDATHENE E
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS
VEDASTAR (VRCHNÍ, S POSYPEM, ZA STUDENA SAMOLEPÍCÍ), tl. 4mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - FOLIE DEKSEPAR tl.0,2mm
CEMENTOVÝ POTĚR CEMIX 25 S KARI SÍTÍ tl. 80mm
EPOXIDOVÝ NÁTĚR SIKAFLOOR GARAGE
TEPELNÁ IZOLACE - XPS 300kPa tl.50mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm
NOSNÁ KONSTRUKCE - ZÁKLADOVÁ DESKA, tl.150mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP -  tl.100mm
LEPIDLO - BAUMIT BituFix 2K, tl.20mm
NASYPANÁ ZEMINAPŮVODNÍ ZEMINA
BETONOVÁ DAŽBA tl.50mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP min. tl. 40mm
FILTRAČNÍ VRSTVA ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ - GEOTEXTILIE FILTEK 200 - 200g/m2
DRENÁŘŽNÍ A AKUMULAČNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE - DEKDREN T20 GARDEN tl. 20mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE - FILTEK 300 - 300g/m2
HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS - ELASTEK 50 GARDEN tl. 5,3 mm
HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm
HYDROIZOLACE - SMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS - GLASTEK 30 STICKER PLUS tl.3mm
PAROTĚSNÁ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS - GALASTEK AL 40 MINERAL tl.4mm
ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
SPÁDOVÁ VRTSVA PORIMENT PS 500 - min. tl.20mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.270mm
ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
CEMENTOVÝ POTĚR CEMIX 25 tl. 50mm
LITÁ PODLAHA CEMFLOW tl.50mm
SEPARAČNÍ FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE EPS T6500 tl.40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.270mm
LITÁ PODLAHA CEMFLOW tl.50mm
SEPARAČNÍ FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE EPS T6500 tl.40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.270mm
LEPIDLO - BAUMIT BituFix 2K, tl.20mm
TEPELNÁ IZOLACE STYROTRADE EPS 150, tl.150mm
TEPELNÁ IZOLACE STYROTRADE EPS 150, tl.150mm
LEPIDLO - BAUMIT BituFix 2K, tl.20mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE, VÝŠKA NOPU 20mm
NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA, tl.300mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm






FASÁDNÍ SYSTÉM TRIMO Q-AIR, tl.150mm
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ŠTĚRKOVÝ PODSYP min. tl. 40mm
FILTRAČNÍ VRSTVA ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ - GEOTEXTILIE FILTEK 200 - 200g/m2
DRENÁŘŽNÍ A AKUMULAČNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE - DEKDREN T20 GARDEN tl. 20mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE - FILTEK 300 - 300g/m2
HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS - ELASTEK 50 GARDEN tl. 5,3 mm
HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm
HYDROIZOLACE - SMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS - GLASTEK 30 STICKER PLUS tl.3mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS tl.200mm
PAROTĚSNÁ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS - GALASTEK AL 40 MINERAL tl.4mm
ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
SPÁDOVÁ VRTSVA PORIMENT PS 500 - min. tl.20mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.270mm
ZEMINA SE SUBSTRÁTEM tl. 300mm
FILTRAČNÍ VRSTVA ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ - GEOTEXTILIE FILTEK 200 - 200g/m2
DRENÁŘŽNÍ A AKUMULAČNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE - DEKDREN T20 GARDEN tl. 20mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE - FILTEK 300 - 300g/m2
HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS - ELASTEK 50 GARDEN tl. 5,3 mm
HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm
HYDROIZOLACE - SMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS - GLASTEK 30 STICKER PLUS tl.3mm
TEPELNÁ IZOLACE EPS tl.200mm
PAROTĚSNÁ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS - GALASTEK AL 40 MINERAL tl.4mm
ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
SPÁDOVÁ VRTSVA PORIMENT PS 500 - min. tl.20mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.270mm
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ŠTĚRKOVÝ PODSYP min. tl. 40mm
FILTRAČNÍ VRSTVA ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ - GEOTEXTILIE FILTEK 200 - 200g/m2
DRENÁŘŽNÍ A AKUMULAČNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE - DEKDREN T20 GARDEN tl. 20mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE - FILTEK 300 - 300g/m2
HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS - ELASTEK 50 GARDEN tl. 5,3 mm
HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm
HYDROIZOLACE - SMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS - GLASTEK 30 STICKER PLUS tl.3mm
PAROTĚSNÁ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS - GALASTEK AL 40 MINERAL tl.4mm
ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
SPÁDOVÁ VRTSVA PORIMENT PS 500 - min. tl.20mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.270mm
ZEMINA SE SUBSTRÁTEM tl. 300mm
FILTRAČNÍ VRSTVA ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘÍNKŮ - GEOTEXTILIE FILTEK 200 - 200g/m2
DRENÁŘŽNÍ A AKUMULAČNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE - DEKDREN T20 GARDEN tl. 20mm
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE - FILTEK 300 - 300g/m2
HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS - ELASTEK 50 GARDEN tl. 5,3 mm
HYDROIZOLACE - ASFALTOVÝ PÁS GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm
HYDROIZOLACE - SMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS - GLASTEK 30 STICKER PLUS tl.3mm
PAROTĚSNÁ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS - GALASTEK AL 40 MINERAL tl.4mm
ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
SPÁDOVÁ VRTSVA PORIMENT PS 500 - min. tl.20mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.270mm
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PROSTORY KANCELÁŘÍ A KAVÁRNY VÝSTAVNÍ PROSTORY
MŘÍŽKOVÝ PODHLED
- VELIKOST OK 200X200mm
NÁTĚR TMAVOU BARVOU
PROSTOR PRO VEDENÍ INSTALACÍ
TECHNICKÉ PROSTORY
VYZTUÝENÁ LITÁ PODLAHA CEMFLOW tl.50mm
SEPARAČNÍ FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE XPS tl.40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.270mm
ŘEŠENÍ PODHLEDU KOTVENÍ DO STROPU
ZÁVĚS
KŘÍŽOVÉ SPOJENÍ PROFILŮ R-CD
PROFILY R-CD NOSNÉ
RYCHLOŠROUBY RIGIPS 212/25 TN
PROFILY R-CD MONTÁŽNÍ
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ZÁVĚS PROSTOR PRO VEDENÍ INTALACÍ
NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB DESKA, tl. 250mm
SPÁDOVÁ VRSTVA - PORIMENT PS 500 - DILATACE 6x6m,
KOLEM ATIKY A PROSTUPŮ, tl. 20-150mm
PAROTĚSNÁ VRSTVA -SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS
VEDAGARD ES-PLUS (S VRCHNÍ VRSTVOU PRO LEPENÍ TEPELNÉ
IZOLACE,NATAVOVACÍ NA PENETROVANÝ BETON), tl. 3mm
TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 100S, tl. 120mm
TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 100S, tl. 100mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - TOP SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS
VEDATOP SU (PODKLADNÍ, ZA STUDENA SAMOLEPÍCÍ), tl. 3mm
PŘILNAVÝ NÁTĚR - VEDATHENE E
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS
VEDASTAR (VRCHNÍ, S POSYPEM, ZA STUDENA SAMOLEPÍCÍ), tl. 4mm
DILATACE SPÁDOVÉ VRSTVY, U ATIKY, PROSTUPŮ, 6x6m
2%
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LEPIDLO - BAUMIT BituFix 2K, tl.20mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE, VÝŠKA NOPU 40mm
NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA, tl.300mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm
TEPELNÁ IZOLACE - XPS DESKY, tl.100mm
NASYPANÁ ZEMINA
LEPIDLO - BAUMIT BituFix 2K, tl.20mm
TEPELNÁ IZOLACE STYROTRADE EPS 150, tl.150mm
VYZTUŽENÁ LITÁ PODLAHA CEMFLOW tl.50mm
SEPARAČNÍ FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE XPS tl.40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.270mm
LEPIDLO - BAUMIT BituFix 2K, tl.20mm





LEPÍCÍ STĚRKA - BAUMIT Open, tl.2mm
+ BAUMIT SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNÍ DESKY BAUMIT Twinner, tl.200mm
NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA, tl.200mm
LEPIDLO - BAUMIT Star Contact, tl.20mm
OMÍTKA - SILIKONOVÁ, BAUMIT SilikonPutz, tl.3mm
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SEPARAČNÍ VRSTVA - FOLIE DEKSEPAR tl.0,2mm
CEMENTOVÝ POTĚR CEMIX 25 S KARI SÍTÍ tl. 80mm
EPOXIDOVÝ NÁTĚR SIKAFLOOR GARAGE
TEPELNÁ IZOLACE - XPS 300kPa tl.50mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm
NOSNÁ KONSTRUKCE - ZÁKLADOVÁ DESKA, tl.150mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP -  tl.100mm
PŮVODNÍ ZEMINA
ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE
CEMENTOVÝ POTĚR CEMIX 25 tl. 50mmLEPIDLO - BAUMIT BituFix 2K, tl.20mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE, VÝŠKA NOPU 40mm
NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA, tl.300mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm
TEPELNÁ IZOLACE - XPS DESKY, tl.100mm
NASYPANÁ ZEMINA
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NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB DESKA, tl. 250mm
SPÁDOVÁ VRSTVA - PORIMENT PS 500 - DILATACE 6x6m,
KOLEM ATIKY A PROSTUPŮ, tl. 20-150mm
PAROTĚSNÁ VRSTVA -SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS
VEDAGARD ES-PLUS (S VRCHNÍ VRSTVOU PRO LEPENÍ TEPELNÉ
IZOLACE,NATAVOVACÍ NA PENETROVANÝ BETON), tl. 3mm
TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 100S, tl. 120mm
TEPELNÁ IZOLACE - ISOVER EPS 100S, tl. 100mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - TOP SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS
VEDATOP SU (PODKLADNÍ, ZA STUDENA SAMOLEPÍCÍ), tl. 3mm
PŘILNAVÝ NÁTĚR - VEDATHENE E
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SBS MODIF. ASFALTOVÝ PÁS
VEDASTAR (VRCHNÍ, S POSYPEM, ZA STUDENA SAMOLEPÍCÍ), tl. 4mm
ATIKOVÝ KLÍN








PANEL FASÁDNÍHO SYSTÉMU TRIMO Q-AIR
KOTVENÍ FASÁDNÍHO SYSTÉMU
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VYZTUŽENÁ LITÁ PODLAHA CEMFLOW tl.50mm
SEPARAČNÍ FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE XPS tl.40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.270mm
MŘÍŽKOVÝ PODHLED, VELIKOST OK 200mm
INTERIÉR
HORIZONTÁLNÍ SPOJ FASÁDNÍCH PANELŮ




ZÁVĚS PROSTOR PRO VEDENÍ INSTALACÍ
PANEL FASÁDNÍHO SYSTÉMU TRIMO Q-AIR
KOTVENÍ FASÁDNÍHO SYSTÉMU
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LEPIDLO - BAUMIT BituFix 2K, tl.20mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - NOPOVÁ FOLIE, VÝŠKA NOPU 20mm
NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA, tl.300mm
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - ASFALTOVÝ PÁS, tl.4mm




PANEL FASÁDNÍHO SYSTÉMU TRIMO Q-AIR
VYZTUŽENÁ LITÁ PODLAHA CEMFLOW tl.50mm
SEPARAČNÍ FOLIE
KROČEJOVÁ IZOLACE XPS tl.40mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA tl.270mm
LEPIDLO - BAUMIT BituFix 2K, tl.20mm
TEPELNÁ IZOLACE STYROTRADE EPS 150, tl.150mm
LEPIDLO - BAUMIT BituFix 2K, tl.20mm
TEPELNÁ IZOLACE STYROTRADE EPS 150, tl.150mm
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Z1' = FIKTIVNÍ ZDROJ ZVUKU
Z3'




















b = VÝŠKA OČÍ (1100mm)
NOSNÁ ŽELEZOBEONOVÁ STĚNA tl.150mm
NOSNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE AKUSTICKÝCH
PANELŮ KOTVENÁ DO STĚNY tl.20mm
AKUSTICKÉ PANELY tl.16mm
ŘEZ STĚNOU SÁLU
DETAIL KOTVENÍ STĚNOVÝCH AKUSTICKÝCH PANELŮ
OVĚŘENÍ POHLEDŮ
AKUSTICKÝ NÁVRH STROPU PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU
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Požární výška objektu je 30m (výška podlahy posledního užitného podlaží nad
podlahou vstupního podlaží). Součinitel a v požárním úseku (zohledňuje rychlost
odhořívání materiálu v požárním úseku) je nutné dodržet a ≤ 1,0 (není-li uveden
v P.Ú.).
POŽÁRNÍ ÚSEKY
Budova je rozdělena na požární úseky podle následujících půdorysných
schémat. Samostatný požární úsek tvoří všechny prostory, které vyžadujíe ČSN
73 0802. Stupeň požární bezpečnosti (SPB) všech požárních úseků se uvažuje
minimálně III.
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ)
V celém objektu se předpokládá použití elektronické požární signalizace (EPS). a
použití stabilního hasícího zařízení (SHZ). Požární únikové cesty mají vlastní
požární větrání nezávislé na vzduchotechnice galerie.
NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY
NÚC jsou navrhovány v délkách nepřesahujících normativně stanovená maxima.
Délky úniku z kritických míst jsou vyznačeny v půdorysech.
CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY
CHÚC jsou navrženy tak, aby délka NÚC nepřesahovala normativně stanovená
maxima a aby bylo v maximální moné míře zajištěno  minimálně dvou směrů
úniku do CHÚC. CHÚC tvoří samostatné požární úseky s minimálním SPB II. a
ústí přímo na volné prostranství, ohraničující požárně dělící konstrukce a
konstrukce, na nichž závisí stabilita těchto únikových cest, musí být konstrukce
druhu DP1.
Počet osob ve výstavních prostorech je uvažován podle plochy - 5m2/os.
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SOUČINITEL a TOHOTO POŽÁRNÍHO















































PŘEDPOKLÁDANÝ POČET OSOB 77






















PŘEDPOKLÁDANÝ POČET OSOB 20
i











































KOMUNIKAČNÍ PROSTOR - VSTUPNÍ HALA
385m2
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Nosné konstrukce V objektu jsou navrženy ze železobetonu. Výjimkou
jsou pouze konstrukce spojovacích mostků a nosná konstrukce výtahů
v hlavní hale, v těchto případech se jedná o ocelovou konstrukci.
Svislé nosné konstrukce objektu jsou kombinací železobetonových
sloupů s lokálně podepřeným stropem se skrytými hlavicemi a
železobetonových stěn, mezi kterými je stropní deskla jednosměrně
pnutá. V některých případech muselo být z estetických důvodů
dodrženo pravidelné radiální rozmístění sloupů a vznikají konzolovité
desky. V těchto případech je na sloupy navržen železobetonový
průvlak a deska je pnutá mezi průvlaky. Polohy průvlaků jsou patrné z
konstrukčních schémat.
Základové konstrukce jsou navženy ze železobetonu, pod sloupy jsou
uvažovány patky a nosné stěny jsou založeny na základových pasech.
DILATAČNÍ SPÁRY
Objektem prochází dvě délkové dilatační spáry tvořené zdvojenou
konstrukcí příčných železobetonových stěn lemujících hlavní
komunikační tubus. Dále jsou v objektu navrženy dilatační spáry z
důvodu rozdílného sedání mezí hlavní hmotou objektu a podzemním
podlažím nesoucím parter. Tyto dilatační spáry jsou tvořeny buď
zdvojenou konstrukcí nebo vloženým polem. Poloha a řešení
dilatačních spar je patrna z konstrukčních schémat.
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KRUHOVÉ SLOUPY O PRŮMĚRU 500mm
NOSNÉ STĚNY tl.200mm
NOSNÉ/OPĚRNÉ OBVODOVÉ STĚNY V 1.PP tl. 250mm
OCELOVÁ KONSTRUKCE
NOSNÁ PŘÍHRADOVÁ KONSTRUKCE
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VSKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ - ZATÍŽENÍ - NEPOCHOZÍ STŘECHA NAD 7.NP
[mm] [kg/m3] [kN/m2] [kN/m2]
A) STÁLÉ Tl. vrstvy Obj. hmotnost gk 흲 gd
SDK podhled 20,00 kg/m2 0,20
1,35
0,27
ŽB deska 270,00 2500 6,75 9,11
Penetrace - DEK PRIMER
Spádová vrstva                         
Poriment PS 500  tl.20-150mm 150,00 600 0,900 1,22
Parotěsná vrstva                       
Glastek Al 40 mineral 4,30 kg/m2 0,043 0,06
Tepelná izolace  - EPS 150 F 220,00 25 0,055 0,07
HI - spodní vrstva - Glastek 30 Sticker 
ultra 3mm 3,70 kg/m2 0,037 0,05
HI - vrchní vrstva - Elastek 40 graphite 
4,5mm 5,5 kg/m2 0,055 0,07
STÁLÉ ZATÍŽENÍ CELKEM 7,09 10,85
B) PROMĚNNÉ Tl. vrstvy Obj. hmotnost qk 흲 qd
Užitné - nepochozí střecha 0,75 1,50 1,13
Sníh 1,50 2,25
PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ CELKEM 2,25 3,38
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ 9,34 14,23
SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ - ZATÍŽENÍ - PODLAHA  KANCELÁŘE - 6.NP a 7.NP
[mm] [kg/m3] [kN/m2] [kN/m2]
A) STÁLÉ Tl. vrstvy Obj. hmotnost gk 흲 gd
SDK podhled 20,00 kg/m2 0,20
1,35
0,27
ŽB deska 270,00 2500 6,75 9,11
Kročejová izolace XPS 40,00 25 0,010 0,01
Litá podlaha - CEMFLOW 50,00 2200 1,100 1,49
STÁLÉ ZATÍŽENÍ CELKEM 8,06 10,88
B) PROMĚNNÉ
Kancelářské prostory 2,50 1,50 3,75
PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ CELKEM 2,50 3,75
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ 10,56 14,63
SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ - ZATÍŽENÍ - PODLAHA  GALERIE - 2.NP,3.NP,4.NP A 5.NP
[mm] [kg/m3] [kN/m2] [kN/m2]
A) STÁLÉ Tl. vrstvy Obj. hmotnost gk 흲 gd
SDK podhled 20,00 kg/m2 0,20
1,35
0,27
ŽB deska 270,00 2500 6,75 9,11
Kročejová izolace XPS 40,00 25 0,010 0,01
Litá podlaha - CEMFLOW 50,00 2200 1,100 1,49
STÁLÉ ZATÍŽENÍ CELKEM 8,06 10,88
B) PROMĚNNÉ
Galerie 5,00 1,50 7,50
PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ CELKEM 5,00 7,50
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ 13,06 18,38
SKLADBY VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ - ZATÍŽENÍ - PODLAHA NAD SUTERÉNEM - 1.NP
[mm] [kg/m3] [kN/m2] [kN/m2]
A) STÁLÉ Tl. vrstvy Obj. hmotnost gk 흲 gd
Tepelná izolace EPS 150,00 25 0,04 0,05
ŽB deska 270,00 2500 6,75
1,35
9,11
Kročejová izolace XPS 40,00 25 0,010 0,01
Litá podlaha - CEMFLOW 50,00 2200 1,100 1,49
STÁLÉ ZATÍŽENÍ CELKEM 7,90 10,66
B) PROMĚNNÉ
Technický provoz 5,00 1,50 7,50
PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ CELKEM 5,00 7,50
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ 12,90 18,16
Ned - ZATÍŽENÍ PŮSOBÍCÍ NA SLOUP V 1.PP
Zatížení od vodorovných konstrukcí Vlastní tíha sloupu Zatížení celkem
Z.P. (m2) fd (kN/m2) N  (kN) r Ac výška obj, hm gama Gs (kN) Ned (kN)
Střecha 39,30 14,229 559 559,1
7.NP 39,30 14,631 575 0,25 0,196 4,73 25,00 1,35 31,345 606,3
6.NP 39,30 14,631 575 0,25 0,196 4,73 25,00 1,35 31,345 606,3
5.NP 39,30 18,381 722 0,25 0,196 4,73 25,00 1,35 31,345 753,6
4.NP 39,30 18,381 722 0,25 0,196 4,73 25,00 1,35 31,345 753,6
3.NP 39,30 18,381 722 0,25 0,196 4,73 25,00 1,35 31,345 753,6
2.NP 39,30 18,381 722 0,25 0,196 4,73 25,00 1,35 31,345 753,6
1.NP 39,30 18,162 714 0,25 0,196 4,73 25,00 1,35 31,345 745,0
0,25 0,196 4,73 25,00 1,35 31,345 31,3
ZATÍŽENÍ NA SLOUP V 1.PP   Ned= 5563
SLOUP V 1.PP - KRUHOVÝ PRŮŘEZ
Materiál                      Beton C 35/45
fck = 35 MPa
gama, m = 1,5
fcd = fck/gama,m = 23 Mpa
Ocel B500B
fyk = 500 Mpa
gamas = 1,15
fyd=fyk/gama,s =  435
Konstrukční výška 5000 mm
výška sloupu = 4730 mm
Předpoklad - poloměr = 250 mm
Zatěžovací plocha = 39,295 m2
UŽITNÉ ZATÍŽĚNÍ qk
Nepřístupná střecha 0,75 H
Kanceláře 2,5 B
Galerie 5,0 C3
Technický provoz 5,0 E2
Parkoviště 5,0 G
sníh 1,5
Ac = Ned/(0,8.ힰ.fcd + ힺ,s *fyd)
Plocha kruhu Ac = 훑.r2 
LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ DESKA - BEZHŘIBOVÁ - GALERIE
hd,min = 1/33.Lmax
Lmax = 8,66 m
hd,min = 262,42 mm
NAVRHUJI TLOUŠŤKU DESKY 
270 mm
NÁVRH SLOUPU V 1.PP
Ned = 5,56 MN
fyd = fyk/gama,s = 435 Mpa návrhová pevnost výztuže
fyk = 500 Mpa
gamas = 1,15
ힺ,s= 0,03 odhadnutý stupeň vyztužení (0,015-0,03)
fcd = 23 Mpa
ힰ = 1,0
Ac = Ned/(0,8.ힰ.fcd + ힺ,s *fy,d)
Ac = 0,175 m2
Poloměr sloupu r = √(Ac / 흿) = 236 mm
Minimální průměr sloupu = 473 mm
NAVRHUJI SLOUP O PRŮMĚRU 500mm
LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ DESKA - BEZHŘIBOVÁ - PARTER
hd,min = 1/33.Lmax
Lmax = 8,55 m
hd,min = 259,09 mm
NAVRHUJI TLOUŠŤKU DESKY 
270 mm
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Zadáním diplomové práce z části technických zařízení budov bylo
vypracování schémat zdravotní techniky neboli rozvoů vodovodu a
kanalizace, koordinační situace a předběžný výpočet základních
dimenzí kanalizačního potrubí.
STUDENÁ VODA
Do objektu je přivedena studená voda z vodovodního řadu. Vodoměrná
sestava je umístěna ihned za prostupem vodovodního potrubí suterénní
zdí a dále rozvedena po objektu.
TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
Studená voda je ořívána pomocí tepelných čerpadel země/vzduch, kdy
je využito zemních vrtů a následně je akumulována v akumulačních
nádržích. Z důvodu délky teplovodního potrubí je navrženo cirkulační
potrubí pro zajištění včasné dodávky teplé vody ke spotřebiči.
PLYN
Objekt není napojen na plynovodní potrubí a v objektu nejsou navrženy
žádné plynové spotřebiče,
VYTÁPĚNÍ
Vytápění je po celem objektu řešeno vzduchotechnikou. Koncept řešení
vzduchotechniky nebyl součástí zadání diplomové práce
VĚTRÁNÍ/CHLAZENÍ
Větrání a chlazení je po celem objektu řešeno vzduchotechnikou.
Koncept řešení vzduchotechniky nebyl součástí zadání diplomové práce
ODPADNÍ VODY
V objektu je kanalizační potrubí rozděleno na splaškové a dešťové.
Objekt je napojen na stokovou síť z ulice Jana Palacha a na navrženou
dešťovou kanalizace ze třídy Václava Klementa. Dešťová voda je
zadržována v retenční nádrži, která zároveň slouží jako vodní prvek, a
dále využívána na zalévání a jako náhradní zdroj vody v případě
požáru.
ELEKTRICKÁ ENERGIE
Objekt je napojen přes rozvodní skříň na síť VN z ulice Jana Palacha a
zároveň je zásbování elektřinou kombinováno se zisky ze solárních
panelů umístěných na nepochozích střechách objektu. Řešení konceptu
elektrické energie nebylo součástí zadání diplomové práce.
ŘEŠENÍ PŘEHŘÍVÁNÍ OBJEKTU
Na objektu nejsou navrženy žádné stínící prvky, i přes to, že je obálka
objektu tvořena z velké části lehkým průsvitným nebo průhledným
obvodovým pláštěm, jedná se o fasdní systém Trimo Q-Air, který má
výborné teplo i světlo propustné vlastnosti, tudíž žádné dodatečné
stínění není potřeba.
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PŘÍPOJKA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
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DEŠŤOVÉ POTRUBÍ - ODVODNĚNÍ STŘEŠNÍCH PLOCH
DEŠŤOVÉ POTRUBÍ - ODVODNĚNÍ PARTERU
PŘÍPOJKA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
PŘÍPOJKA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
REVIZNÍ ŠACHTA S ČISTÍCÍ TVAROVKOU
- SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ MAXIMÁLNĚ PO 18 m (potrubí >100 mm)
- DEŠŤOVÉ POTRUBÍ MAXIMÁLNĚ PO 25m
DILATAČNÍ SPÁRA
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(POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM (V PODHLEDU) SPODNÍHO PODLAŽÍ)
SVOD DEŠŤOVÉ VODY
PŘÍVOD VODY OD AKUMULAČNÍ NÁDRŽE K TEPELNÉMU ČERPADLU
PŘÍVOD OHŘÁTÉ VODY OD TEPELNÉHO ČERPADLA K AKUMULAČNÍ NÁDRŽI
TEPELNÉ ČERPADLO
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POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM

































POKUD NENÍ PODLAŽÍ VE VÝKRESE
ZAKRESLENO, PROCHÁZÍ JÍM
POUZE ODPADNÍ KANALIZAČNÍ
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K










20 Umyvadlo, bidet 0.5 0.3 0.3 0.3
Umývátko 0.3
Sprcha - vanička bez zátky 0.6 0.4 0.4 0.4
Sprcha - vanička se zátkou 0.8 0.5 1.3 0.5
10 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0.8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou 0.5 0.3 0.3
Pisoárové stání 0.2 0.2 0.2 0.2
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
Koupací vana 0.8 0.6 1.3 0.5
Kuchyňský dřez 0.8 0.6 1.3 0.5
Automatická myčka nádobí (bytová) 0.8 0.6 0.2 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0.8 0.6 0.6 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 1.5 1.2 1.2 1.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l) 1.8 1.8
20 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 1.5 2.0
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Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 7.5 l) 2.0 1.8 1.6 2.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l) 2.5 2.0 1.8 2.5
Záchodová mísa s tlakovým splachovačem 1.8
Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka
s napojením DN 100
2.5
Nástěnná výlevka s napojením DN 50 0.8
Pitná fontánka 0.2
Umývací žlab nebo umývací fontánka 0.3
Vanička na nohy 0.5
Prameník 0.8
Velkokuchyňský dřez 0.9
Podlahová vpust DN 50 0.8 0.9 0.6
Podlahová vpust DN 70 1.5 0.9 1.0
Podlahová vpust DN 100 2.0 1.2 1.3
Litinová volně stojící výlevka s napojením DN 70 1.5
Průtok odpadních vod 1.0 . 7.62 = 7.6 l/s ???
Trvalý průtok odpadních vod Qc= 0  l/s ???
Čerpaný průtok odpadních vod Qp= 0  l/s ???
Celkový návrhový průtok odpadních vod 7.6 l/s
 
VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Intenzita deště i = 0.030  l / s . m2 ???
Půdorysný průmět odvodňované plochy A = 0  m2 ???
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1.0  ???
Množství dešťových odpadních vod 0 l/s ???
 
NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
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Výp čt vý průtok v jednotné kanalizaci 7.62 l/s ???
Potrubí  Minimální normové rozměry  DN 125
Vnitřní průměr potrubí d = 0.113  m ???
 
 
Maximál í dov lené plnění otrubí h = 70  % ??? Průtočný průřez potrubí S = 0.007498  m2 ???
Sklon splaškového potrubí I = 2.0  % ??? Rychlost proudění v = 1.152  m/s ???
Součinitel drsnosti potrubí kser = 0.4  mm ??? Maximální dovolený průtok Qmax = 8.641  l/s ???
Qmax ≥ Qrw => ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE (minimálně je třeba DN 125 ???) 
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K










20 Umyvadlo, bidet 0.5 0.3 0.3 0.3
Umývátko 0.3
Sprcha - vanička bez zátky 0.6 0.4 0.4 0.4
Sprch  - vanička se zátkou 8 5 1 5
10 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou 5 3 3
Pisoárové stání 2 2 0 2 2
Pisoárová mísa s automatický  splachovací  zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
Koupací vana 0.8 0.6 1.3 0.5
Kuchyňský dřez 0 8 0.6 1.3 0.5
Aut matická yčka nádobí (bytová) 0.8 0.6 0.2 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0 6
A tomatická pračka s kapacitou do 12 kg 1 5 1 2 2 1 0
Záchodová mísa se splachovací n držkou (objem 4 l) 1 1 8
20 Záchodová mís  se pl chovací nádržkou (objem 6 l) 2 0 1 8 1 5 2 0
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K
Časté používaní, např. na veřejných záchodech a/nebo sprchách









20 Umyvadlo, bidet 0.5 0.3 0.3 0.3
Umývátko 0.3
Sprcha - vanička bez zátky 0.6 0.4 0.4 0.4
Sprcha - vanička se zátkou 0.8 0.5 1.3 0.5
10 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0.8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou 0.5 0.3 0.3
Pisoárové stání 0.2 0.2 0.2 0.2
Pisoárová mísa s utomatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
.5
Koupací vana 0.8 0.6 1.3 0.5
Kuchyňský dřez 0.8 0.6 1.3 0.5
Automatická myčka nádobí (bytová) 0.8 0.6 0.2 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0.8 0.6 0.6 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 1.5 1.2 1.2 1.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l) 1.8 1.8
20 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 1.5 2.0
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočt m lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K










4 Umyvadlo, bidet 0.5 0.3 0.3 0.3
Umývátko 0.3
Sprcha - vanička bez zátky 0.6 0.4 0.4 0.4
Sprcha - vanička se zátkou 0.8 0.5 1.3 0.5
3 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0.8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou 0.5 0.3 0.3
Pisoárové stání 0.2 0.2 0.2 0.2
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
Koupací vana 0.8 0.6 1.3 0.5
3 Kuchyňský dřez 0.8 0.6 1.3 0.5
Automatická myčka nádobí (bytová) 0.8 0.6 0.2 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0.8 0.6 0.6 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 1.5 1.2 1.2 1.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l) 1.8 1.8
7 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 1.5 2.0
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Záchodová mísa e splachovací nádržkou (objem 7.5 l) 2.0 1.8 1.6 2.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l) 2. 2.0 1.8 2.5
Zách dová mísa s tl kovým splachovačem 1.8
Keramická volně tojící nebo závěsná výlevka
s napojením DN 100
2.
Nástěnná výlevka s napojením DN 50 .
Pitná fontánka .2
Umýv cí žlab nebo umývací fontánka .3
Vanička na nohy 0.5
Prameník 0.8
Velk kuchyňský dřez 0.9
Podlah  vpust DN 50 0.8 0.9 0.6
Podlahová vpust DN 70 1.5 0.9 1.0
Podlahová vpust DN 100 2.0 1.2 1.3
Litinová volně s ojící výlevka s napojením DN 70 1
Průtok odpadních vod 1.0 . 4.56 = 4.6 l/s ???
Trvalý průtok odpadních vod Qc= 0  l/s ???
Čerpaný průtok odpadních vod Qp= 0  l/s ???
Celkový návrhový průtok odpadních vod 4.6 l/s
 
VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Intenzita deště i = 0.030  l / s . m2 ???
Půdorysný průmět odvodňované plochy A = 0  m2 ???
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1.0  ???
Množství dešťových odpadních vod 0 l/s ???
 
NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
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Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci 4.56 l/s ???
Potrubí  Minimální normové rozměry  DN 100
Vnitřní průměr potrubí d = 0.096  m ???
 
 
Maximální dovolené plnění potrubí h = 70  % ??? Průtočný průřez potrubí S = 0.005412  m2 ???
Sklon splaškového potrubí I = 2.0  % ??? Rychlost proudění v = 1.042  m/s ???
Součinitel drsnosti potrubí kser = 0.4  mm ??? Maximální dovolený průtok Qmax = 5.641  l/s ???
Qmax ≥ Qrw => ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE (minimálně je třeba DN 100 ???) 
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Návrh a osouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používán z řizovacích předmětů K










4 Umyvadlo, bidet .5 .3 0.3 .3
Umývátko 0.3
Sprcha - vanička bez zátky 0.6 0.4 0.4 0.4
Sprch  - va ička se zátkou 8 5 1 5
3 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou 5 3 3
Pisoárové stání 2 2 0 2 2
Pisoárová mísa s automatický  splachovací  zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
Koupací vana 0.8 0.6 1.3 0.5
3 Kuchyňský dřez 0.8 0.6 1.3 0.5
Automatická yčka nádobí (bytová) 0.8 0.6 0.2 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0 6
A tomatická pračka s kapacitou do 12 kg 1 5 1 2 2 1 0
Záchodová mísa se splachovací n držkou (objem 4 l) 1 1 8
7 Záchodová mís  se pl chovací nádržkou (objem 6 l) 2 0 1 8 1 5 2 0
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpoč em l e navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K










4 Umyv dlo, bidet 3
Umývátko 3
Sprcha - vanička bez zát y .6 .4 . .4
Sprcha - vanička se zátkou .8 .5 1.3 .5
3 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem .8 .5 .4 .5
Pisoár se splachovací nádržkou 0.5 0.3 0.3
Pisoárové stání 0.2 0.2 0.2 0.2
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
Koupací vana . 1.3 .
3 K chyňský dřez .
t tick  my  nádobí (bytová) 8 6 0. 0 5
Automatická pr čka s kapacitou do 6 kg 6 .6 5
Automatická pr čka s kapacitou do 12 kg . .2 .2 1.
Zách dová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l) 1. 1.8
7 Záchodo á mís  s  splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 1.5 2.0
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočtem l  navrhn ut svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizov cích pře mětů K










4 Umyvadlo, bidet 0.5 0.3 0.3 0.3
Umývátko 0.3
Sprcha - vanička bez zátky 0.6 0.4 0.4 0.4
Sprcha - vanička se zátkou 0.8 0.5 1.3 0.5
3 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0.8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou 0.5 0.3 0.3
Pisoárové stání 0.2 0.2 0.2 0.2
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
Koupací 8 6 1 3 5
3 Kuchyňský dřez 6
Automatická myčka nádobí (bytová) 6 2
Aut matická pračk  s kapacit  do 6 kg 8 6 0.6 5
Aut matická pračka s kapacitou do 12 kg 1 5 1 1 1 0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l) 1.8 1.8
7 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 1.5 2.0
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K










45 Umyvadlo, bidet 0.5 0.3 0.3 0.3
Umývátko 0.3
Sprcha - vanička bez zátky 0.6 0.4 0.4 0.4
2 Sprcha - vanička se zátkou 0.8 0.5 1.3 0.5
21 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0.8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou 0.5 0.3 0.3
Pisoárové stání 0.2 0.2 0.2 0.2
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
1 Koupací vana 0.8 0.6 1.3 0.5
8 Kuchyňský dřez 0.8 0.6 1.3 0.5
Automatická myčka nádobí (bytová) 0.8 0.6 0.2 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0.8 0.6 0.6 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 1.5 1.2 1.2 1.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l) 1.8 1.8
43 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 1.5 2.0
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Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 7.5 l) 2.0 1.8 1.6 2.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l) 2.5 2.0 1.8 2.5
Záchodová mísa s tlakovým splachovačem 1.8
Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka
s napojením DN 100
2.5
Nástěnná výlevka s napojením DN 50 0.8
Pitná fontánka 0.2
Umývací žlab nebo umývací fontánka 0.3
Vanička na nohy 0.5
Prameník 0.8
Velkokuchyňský dřez 0.9
Podlahová vpust DN 50 0.8 0.9 0.6
7 Podlahová vpust DN 70 1 9 1 0
Podlahová vpust DN 100 2 0 1.2 1.3
Litinová vol ě stojící výlevka s napojením DN 70 1 5
Průtok odpadních vod 1.0 . 12.02 = 12 l/s ???
Trvalý průtok odpadních vod Qc= 0  l/s ???
Čerpaný průtok odpadních vod Qp= 0  l/s ???
Celkový návrhový průtok odpadních vod 12 l/s
 
VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Intenzita deště i = 0.030  l / s . m2 ???
Půdorysný průmět odvodňované plochy A = 0  m2 ???
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1.0  ???
Množství dešťových odpadních vod 0 l/s ???
 
NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
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Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci 12.02 l/s ???
Potrubí  Minimální normové rozměry  DN 150
Vnitřní průměr potrubí d = 0.146  m ???
 
 
Maximální dovolené plnění potrubí h = 70  % ??? Průtočný průřez potrubí S = 0.012517  m2 ???
Sklon splaškového potrubí I = 2.0  % ??? Rychlost proudění v = 1.349  m/s ???
Součinitel drsnosti potrubí kser = 0.4  mm ??? Maximální dovolený průtok Qmax = 16.883  l/s ???
Qmax ≥ Qrw => ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE (minimálně je třeba DN 150 ???) 
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích před ětů a množ tví dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K










45 Umyvadlo, bidet 0.5 0.3 0.3 0.3
Umý átko 0.3
Sprcha - vanička bez zátky 0.6 0.4 0.4 0.4
2 Sprcha - vanička se zátkou 0.8 0.5 1.3 0.5
21 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0.8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou 0.5 0.3 0.3
Pisoárové stání 0.2 0.2 0.2 0.2
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
1 Koupací vana 0.8 0.6 1.3 0.5
8 Kuchyňský dřez 0.8 0.6 1.3 0.5
Automatická myčka nádobí (bytová) 0.8 0.6 0.2 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0.8 0.6 0.6 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 1.5 1.2 1.2 1.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l) 1.8 1.8
43 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 1.5 2.0
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K










45 Umyvadlo, bidet 0.5 0.3 0.3 0.3
Umývátko 0.3
Sprcha - vanička bez zátky 0.6 0.4 0.4 0.4
2 Sprcha - vanička se zátkou 0.8 0.5 1.3 0.5
21 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0.8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou 0.5 0.3 0.3
Pisoárové stání 2 0.2 0.2 0.2
Pisoárová mísa s utomatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
1 Koupací vana 0.8 0.6 1.3 0.5
8 Kuchyňský dřez 0.8 0.6 1.3 0.5
Automatická myčka nádobí (bytová) 0.8 0.6 0.2 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0.8 0.6 0.6 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 1.5 1.2 1.2 1.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l) 1.8 1.8
43 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 1.5 2.0
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K










45 Umyvadlo, bidet 5 0.3 0.3 0.3
átko
Sprcha - va ička bez zátky 6 0.4 0.4 0.4
2 Sprcha - vanička se zátkou 0.5 1.3 0.5
21 J dnotlivý pi oár s nádržkovým splachovačem 8 0.5 0.4 0.5
isoár se splachovací nádržkou 5 3 3
isoárové stání .2 .2 .2 .2
isoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
1 Koupací vana 0.8 0.6 1.3 0.5
8 Kuchyňský dřez 0.8 0.6 1.3 0.5
Automatická myčka nádobí (bytová) 0.8 0.6 0.2 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0.8 0.6 0.6 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 1.5 1.2 1.2 1.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l) 1.8 1.8
43 Záchodo á mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 .5 2.0
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Z chodová mísa se splachovací nádržkou (objem 7.5 l) 2 0 1 8 1 6 2 0
Záchodov  mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l) 2 2 0 1 8 2 5
Záchodová mísa s tlako ým splachovačem 1 8
Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka
s napojením DN 100
2.5
Nástěnná výlevka s ap jením DN 50
Pitná fontánka 2
Umývací žlab nebo umývací f ntánka 0 3
Vanička na nohy 0 5
Prameník 0 8
Velkokuchyňský dřez 9
odlahová vpust DN 50 9 6
7 Podlahová vpust DN 70 1 5 9 1 0
Podlahová vpust DN 100 2 0 1 2 1 3
Litinová v lně stojící výlevka s napojením DN 70
Průtok odpadních od 1.0 . 12.02 = 12 l/s ???
Trvalý průtok odpadních vod Qc= 0  l/s ???
Čerpaný průtok odpadních vod Qp= 0  l/s ???
Celkový návrhový průtok odpadních vod 12 l/s
 
VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Intenzita deště i = 0.030  l / s . m2 ???
Půdorysný průmět odvodňované plochy A = 0  m2 ???
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1.0  ???
Množství dešťových odpadních vod 0 l/s ???
 
NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K
Časté používaní, např. na veřejných záchodech a/nebo sprchách









45 Umyvadlo, bidet .5 .3 .3 .3
Umývátko 0.3
Sprcha - vanička bez zátky 0.6 0.4 0.4 0.4
2 Sprcha - vanička se zátkou 0.8 0.5 1.3 0.5
21 Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0.8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou 0.5 0.3 0.3
Pis ár vé stání 0.2 0.2 0.2 0.2
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
1 Koupací ana 0.8 0.6 .3 0.5
8 Kuchyňský dřez 0.8 0.6 1.3 0.5
Aut matická myčka nádobí (bytová) 0.8 0.6 0.2 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0.8 0.6 0.6 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 1.5 1.2 1.2 1.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l) 1.8 1.8
43 Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 1.5 2.0OZN. WC SPRCHOVÝ KOUT VANA UMYVADLO PISOÁR DŘEZ PODLAHOVÁ VPUSŤ
A 1 0 0 4 2 1 1
B 7 0 0 4 3 3 0
C 4 0 1 4 2 1 0
D 3 2 0 4 2 1 0
E 5 0 0 5 0 0 5
F 20 0 0 20 10 0 0
G 2 0 0 2 1 1 1
H 1 0 0 1 1 1 0
CELKEM 43 2 1 44 21 8 7
 1
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výpočtem lze navrhnout svo né kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích pře mětů K










45 U yv dlo, bidet 5 3 0 3
Umývátko 3
Sprcha - vanička bez zátky 6 4 0.4 4
2 Sprch  - vanička se zátkou 8 5 1 5
21 Jednotlivý pisoár s nádržkový  splachovače .8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou .5 .3 .3
Pisoárové stání .2 .2 0.2 .2
Pis árová mísa s automatickým s lachovacím zařízením
nebo tlakový  splachovačem
0.5
1 Koupací vana 1 3
8 K chyňský dřez 0 8 0 6 3 0 5
Automatická myčka nádobí (bytov ) 0 0 6 0.2 0.5
Automatická pr čka  k pacitou do 6 kg 0 6
A tomatická pračka s kapacitou do 12 kg 1.5 1.2 .2 1.0
Záchodová mísa se splachovací n držkou (objem 4 l) 1. 1.8
43 Záchodová mís  se pl chovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 1.5 2.0
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Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci 4.56 l/s ???
Potrubí  Minimální normové rozměry  DN 100
Vnitřní průměr potrubí d = 0.096  m ???
 
 
Maximální d volené plnění potrubí h = 70  % ??? Průtočný průřez potrubí S = 0.005412  m2 ???
Sklon splaškového potrubí I = 2.0  % ??? Rychlost proudění v = 1.042  m/s ???
Součinitel drsnosti potrubí kser = 0.4  mm ??? Maximální dovolený průtok Qmax = 5.641  l/s ???














SVODNÉ POTRUBÍ S MAXIMÁLNÍM POČTEM ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - F
SVODNÉ POTRUBÍ S DRUHÝM NEJVYŠŠÍM POČTEM ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - B
- LEŽATÉ POTRUBÍ - CELKEM
ZDROJ:
GSPublisherVersion 0.1.100.100
Vypracoval/a: Bc. Gabriela Zygulová
Vedoucí doplomové práce: prof. Ing. arch. Michal Hlaváček
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Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 7.5 l) 2.0 1.8 1.6 2.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l) 2.5 2.0 1.8 2.5
Záchodová mísa s tlakovým splachovačem 1.8
Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka
s napojením DN 100
2.5
Nástěnná výlevka s napojením DN 50 0.8
Pitná fontánka 0.2
Umývací žlab nebo umývací fontánka 0.3
Vanička na nohy 0.5
Prameník 0.8
Velkokuchyňský dřez 0.9
Podlahová vpust DN 50 0.8 0.9 0.6
Podlahová vpust DN 70 1.5 0.9 1.0
Podlahová vpust DN 100 2.0 1.2 1.3
Litinová volně stojící výlevka s napojením DN 70 1.5
Průtok odpadních vod 1.0 . 0 = 0 l/s ???
Trvalý průtok odpadních vod Qc= 0  l/s ???
Čerpaný průtok odpadních vod Qp= 0  l/s ???
Celkový návrhový průtok odpadních vod 0 l/s
 
VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Intenzita deště i = 0.030  l / s . m2 ???
Půdorysný průmět odvodňované plochy A = 480  m2 ???
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1.0  ???
Množství dešťových odpadních vod 14.4 l/s ???
 
NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
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Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci 14.4 l/s ???
Potrubí  Minimální normové rozměry  DN 150
Vnitřní průměr potrubí d = 0.146  m ???
 
 
Maximální dovolené plnění potrubí h = 70  % ??? Průtočný průřez potrubí S = 0.012517  m2 ???
Sklon splaškového potrubí I = 2.0  % ??? Rychlost proudění v = 1.349  m/s ???
Součinitel drsnosti potrubí kser = 0.4  mm ??? Maximální dovolený průtok Qmax = 16.883  l/s ???
Qmax ≥ Qrw => ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE (minimálně je třeba DN 150 ???) 
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Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 7.5 l) 2.0 1.8 1.6 2.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l) 2.5 2.0 1.8 2.5
Záchodová mísa s tlakovým splachovačem 1.8
Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka
s napojením DN 100
2.5
Nástěnná výlevka s napojením DN 50 0.8
Pitná fontánka 0.2
Umývací žlab nebo umývací fontánka 0.3
Vanička na nohy 0.5
Prameník 0.8
Velkokuchyňský dřez 0.9
Podlahová vpust DN 50 0.8 0.9 0.6
Podlahová vpust DN 70 1.5 0.9 1.0
Podlahová vpust DN 100 2.0 1.2 1.3
Litinová volně stojící výlevka s napojením DN 70 1.5
Průtok odpadních vod 1.0 . 0 = 0 l/s ???
Trvalý průto  odpadních vod Qc= 0  l/s ???
Čerpaný průtok odpadních vod Qp= 0  l/s ???
Celkový návrhový průtok odpadních vod 0 l/s
 
VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Intenzita deště i = 0.030  l / s . m2 ???
Půdorysný průmět odvodňované plochy A = 2500  m2 ???
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1.0  ???
Množství dešťových odpadních vod 75 l/s ???
 
NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
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Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci 75 l/s ???
Potrubí  Minimální normové rozměry  DN 300
Vnitřní průměr potrubí d = 0.29  m ???
 
 
Maximální dovolené plnění potrubí h = 70  % ??? Průtočný průřez potrubí S = 0.049386  m2 ???
Sklon splaškového potrubí I = 2.0  % ??? Rychlost proudění v = 2.049  m/s ???
Součinitel drsnosti potrubí kser = 0.4  mm ??? Maximální dovolený průtok Qmax = 101.207  l/s ???
Qmax ≥ Qrw => ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE (minimálně je třeba DN 300 ???) 
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Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
Výp čtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu
zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku.
Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.
VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Způsob používání zařizovacích předmětů K










Umyvadlo, bidet 0.5 0.3 0.3 0.3
Umývátko 0.3
Sprcha - vanička bez zátky 0.6 0.4 0.4 0.4
Sprcha - vanička se zátkou 0.8 0.5 1.3 0.5
Jednotlivý pisoár s nádržkovým splachovačem 0.8 0.5 0.4 0.5
Pisoár se splachovací nádržkou 0.5 0.3 0.3
Pisoárové stání 0.2 0.2 0.2 0.2
Pisoárová mísa s automatickým splachovacím zařízením
nebo tlakovým splachovačem
0.5
Koupací vana 0.8 0.6 1.3 0.5
Kuchyňský dřez 0.8 0.6 1.3 0.5
Automatická myčka nádobí (bytová) 0.8 0.6 0.2 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 6 kg 0.8 0.6 0.6 0.5
Automatická pračka s kapacitou do 12 kg 1.5 1.2 1.2 1.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 4 l) 1.8 1.8
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 6 l) 2.0 1.8 1.5 2.0
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Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 7.5 l) 2.0 1.8 1.6 2.0
Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l) 2.5 2.0 1.8 2.5
Záchodová mísa s tlakovým splachovačem 1.8
Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka
s napojením DN 100
2.5
Nástěnná výlevka s napojením DN 50 0.8
Pitná fontánka 0.2
Umývací žlab nebo umývací fontánka 0.3
Vanička na nohy 0.5
Prameník 0.8
Velkokuchyňský dřez 0.9
Podlahová vpust DN 50 0.8 0.9 0.6
Podlahová vpust DN 70 1.5 0.9 1.0
Podlahová vpust DN 100 2.0 1.2 1.3
Litinová volně stojící výlevka s napojením DN 70 1.5
Průtok odpadních vod 1.0 . 0 = 0 l/s ???
Trvalý průtok odpadních vod Qc= 0  l/s ???
Čerpaný průtok odpadních vod Qp= 0  l/s ???
Celkový návrhový průtok odpadních vod 0 l/s
 
VÝPOČET MNOŽSTVÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Intenzita deště i = 0.030  l / s . m2 ???
Půdorysný průmět odvodňované plochy A = 2000  m2 ???
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy C = 1.0  ???
Množství dešťových odpadních vod 60 l/s ???
 
NÁVRH A POSOUZENÍ SVODNÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
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Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci 60 l/s ???
Potrubí  Minimální normové rozměry  DN 300
Vnitřní průměr potrubí d = 0.29  m ???
 
 
Maximální dovolené plnění potrubí h = 70  % ??? Průtočný průřez potrubí S = 0.049386  m2 ???
Sklon splaškového potrubí I = 2.0  % ??? Rychlost proudění v = 2.049  m/s ???
Součinitel drsnosti potrubí kser = 0.4  mm ??? Maximální dovolený průtok Qmax = 101.207  l/s ???
Qmax ≥ Qrw => ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE (minimálně je třeba DN 300 ???) 
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Výpočtový průtok v jednotné kanalizaci 60 l/s ???
Potrubí  Minimální normové rozměry  DN 300
Vnitřní průměr potrubí d = 0.29  m ???
 
 
Maximální dovolené plnění potrubí h = 70  % ??? Průtočný průřez potrubí S = 0.049386  m2 ???
Sklon splaškového potrubí I = 2.0  % ??? Rychlost proudění v = 2.049  m/s ???
Součinitel drsnosti potrubí kser = 0.4  mm ??? Maximální dovolený průtok Qmax = 101.207  l/s ???
Qmax ≥ Qrw => ZVOLENÝ PRŮMĚR POTRUBÍ VYHOVUJE (minimálně je třeba DN 300 ???) 
ZDROJ:
- STŘEŠNÍ PLOCHY - CELKEM
- MAX. PLOCHA ODVODŇOVANÉ STŘEŠNÍ PLOCHY - ODVODNĚNÍ PPOCHOZÍ PLOCHY PARTERU
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Vypracoval/a: Bc. Gabriela Zygulová
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